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Povzetek 
Danes živimo s hitrim, neusmiljenim tempom, kjer je uporaba elektronskih naprav vse 
prej nuja kot razkošje. Prenosne elektronske naprave, kot so telefon, tablica in 
računalnik, uporabljamo na vsakem koraku. Z njimi si lajšamo vsakodnevne opravke. 
Omogočajo nam raznovrstno komunikacijo tako v privatnem kot tudi v poslovnem 
svetu in so ključnega pomena, da ostanemo v koraku s časom ter tako konkurenčni v 
vseh branžah poslovnega sveta. V diplomskem delu je predstavljena torba za prenosni 
računalnik. Ta ima vlogo majhne prenosne pisarne, ki nam hkrati nudi zaščito, prenos in 
polnjenje. Torba je namenjena lažjemu prenosu določene stvari, v našem konkretnem 
primeru primarno prenosu računalnika. Hkrati torba varuje elektronsko napravo pred 
poškodovanjem, torej nudi zaščito. Tretjič deluje kot prenosni polnilec, s pomočjo 
katerega lahko napolnimo računalnik ali kakšno drugo elektronsko napravo, kot sta na 
primer telefon in tablični računalnik. Da je lepo oblikovana in se lahko postavlja kot 
modni dodatek, je v današnjem svetu modno naravnanih in z dizajnom obsedenih 
potrošnikov samo še dodatna prednost, ki lahko poveča prodajo. 
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Abstract 
Nowadays, we live at a fast, relentless pace and the use of electronic devices is rather a 
necessity than a luxury. We constantly use portable electronic devices, such as cell 
phones, tablets, and laptops since they make our daily errands easier to run; they enable 
both private as well as business communication. Last but not least, they are essential in 
keeping pace with time and competitors of all branches of the business world.  
The following thesis presents a laptop bag. It serves as a small portable office, enabling 
protection, portability, and charging. The basic function of the laptop bag is, of course, 
the portability of a certain item, namely, the laptop. Simultaneously, the bag protects the 
electronic device from damage. Furthermore, it serves as a portable charger for charging 
electronic devices, such as a laptop, a cell phone, or a tablet. Finally, stylish design 
gives the bag yet another function, namely, that of a fashion accessory. In today's world 
of fashion-conscious and design-obsessed consumers, the bag’s stylish appearance plays 
an important role in increasing its sales. 
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1 UVOD 
1.1 Opis področja in opredelitev problema 
V vedno bolj razvitem svetu napredne tehnologije je težko ostati v koraku s časom. 
Elektronika je postala stalnica našega življenja, tako rekoč ne obstaja več področje, ki 
ne bilo z njo pokrito. Število uporabnikov računalnika se iz leta v leto veča;hkrati je vse 
hitrejši tudi način življenja. Ljudje radi opravimo več stvari hkrati in na hitro, pri čemer 
nam je lahko uporaba prenosnega računalnika v veliko pomoč. V privatni sferi 
računalnik uporabljamo kot pripomoček pri vsakem koraku. Plačujemo položnice, 
opravljamo druge transakcije, nakupujemo preko spleta, se družimo na socialnih 
omrežjih, gledamo filme, prebiramo novice, beremo knjige, igramo igrice itd. 
Elektronska pošta je že skoraj izrinila standardno, saj nam omogoča hitrejšo 
komunikacijo, praktično pošiljanje dokumentacije, ki doseže svoj cilj v trenutku, kar je 
ključnega pomena še posebej v poslovnem svetu. Če navedem konkreten primer: v 
tovornem prometu pride do spremembe naklada; prevozno podjetje lahko v istem 
trenutku z nakladnim nalogom in dodatnimi dovoljenji za transport omogoči svojemu 
zaposlenemu vozniku pridobitev teh pomembnih dokumentov, ki omogočijo nemoteno 
delo in takojšnje nadaljevanje poti. Prej so se morali zanašati na faks, ki ni bil vedno pri 
roki;nastajali so nepotrebni stroški in tudi nepotrebni zastoji. Veliko se računalnik 
uporablja tudi v šolah in v študijske namene. Otroci z njegovo pomočjo opravljajo 
domače naloge, razne šolske projekte, referate1. Predvsem pa se računalnik uporablja za 
poslovne namene, zaradi česar je postal nepogrešljiv pripomoček našega vsakdana. V 
zavarovalništvu je osnovni pripomoček vseh zastopnikov:ne le da ima vse pri roki, ko 
potrka na vrata in išče nove stranke, ampak mu omogoča povezavo z vsemi partnerji za 
hitro iskanje rešitev, ki nastanejo. V modernem svetu, ko so že avtomobili s pomočjo 
tehnologije napol samostojni, je eden glavnih pripomočkov avtomehanika prenosni 
računalnik, ki lahko že na terenu odpravi marsikatero napako. Vsa podjetja, ki lahko s 
pomočjo video konferenc sklepajo pomembne posle, praktično z različnih koncev sveta. 
Najbolj se je uporabnost in nepogrešljivost računalnika pokazala zdaj v svetovni krizi 
                                                 
1Rory McGLOIN, Kara McGILLICUDDY in John CHRISTENSEN, The impact of goal achievement 
orientation on student technology usage in the classroom, Journal of Computing in Higher Education, 
29/2, 2017, str. 240–266.  
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COVID-19, saj nam je omogočil, da življenje ni obstalo. Šolanje preko računalnika, 
delo od doma preko računalnika, naročanje hrane preko računalnika, organiziranje 
pomoči preko računalnika, sporočanje novic preko računalnika, stiki s sorodniki preko 
računalnika ipd.2 Spoznali smo, da je računalnik skoraj popolna stvar. Pa vendar se še 
vedno najdejo težave, ki njegovo popolnost postavljajo pod vprašaj. Čeprav se imenuje 
prenosni računalnik, smo vezani na velikost torbe, v kateri ga nosimo. Če potrebujemo 
več stvari, moramo vzeti več dodatnih torb, kar lahko ovira našo hitro mobilnost3.  
Ljudje vedno bolj uporabljamo elektronske forume in spletna mesta, preko katerih lahko 
uporabniki v obliki pisnega pogovora razpravljajo, zapisujejo svoja vprašanja, mnenja, 
stališča. Ljudje uporabljajo tudi elektronske konference, na katerih s pomočjo 
informacijske tehnologije sodelujejo prostorsko oddaljeni udeleženci. Vedno bolj je 
aktualna elektronska redovalnica, ki staršem omogoča pregled nad šolskimi ocenami in 
drugimi podatki otroka prek interneta. Vse bolj je popularen računalniški sistem–
elektronska tajnica, ki sprejema sporočila uporabnikov v slikovni, zvočni ali besedilni 
obliki4. 
Ker sta komunikacija in mobilnost v vedno hitrejšem tempu življenja zelo pomembni za 
vsakega posameznika, se mi je zdelo ključnega pomena, da moja diplomska naloga 
predstavi rešitev, ki bi pripomogla k še večji učinkoviti uporabnosti prenosnega 
računalnika – nepogrešljivega pripomočka skoraj slehernega posameznika naše družbe. 
Diplomska naloga tako predstavlja proces razvoja oblikovanja torbe za prenosni 
računalnik, ki nam bo omogočala prenos le-tega in hkrati njegovo zaščito ter, kar je 
najpomembneje, njegovo polnjenje. S pomočjo analize ankete, ki je bila opravljena med 
naključnimi uporabniki prenosnih računalnikov, sem prišla do rešitve diplomske naloge. 
S pomočjo kvantitativne analize se je pokazalo, kaj uporabniki dejansko potrebujejo, kaj 
                                                 
2James KRAUSHAAR in David NOVAK, Examining the affects of student multitasking with laptops 
during the lecture, Journal of Information Systems Education, 21/2, 2019, str. 11.  
3Vijay SHARMA, Uses of computer in our daily life, Klient Solutech, 9. julij 2020, dostopno na 
<https://www.klientsolutech.com/uses-of-computer-in-our-daily-life/> (23. 5. 2020). 
4Maria HATZIGIANNI, Athanasios GREGORIADIS in Marilyn FLEER, Computer use at schools and 
associations with social-emotional outcomes–A holistic approach. Findings from the longitudinal study of 
Australian Children, Computers & Education, 95, 2016, str. 134–150. 
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je za njih pomembno in kakšne so njihove želje. Cilj diplomske naloge je tako postal 
narediti torbo, ki nam bo omogočila prenos računalnika in hkrati ponudila pomembne 
pripomočke v eni torbi;hkrati mora torba biti privlačna na prvi pogled. Pripomočki bodo 
shranjeni v notranjosti torbe in zaradi skrbne izdelave ter premišljene vgraditve ne bodo 
povečevali volumna torbe. Torba bo predstavljala nepogrešljiv pripomoček v poslovnem 
in privatnem sektorju, saj je, kot sem že dejala,hitra mobilnost v tem tempiranem času 
zelo pomembna, da ne izgubimo stika in pademo v ozadje.  
V drugem poglavju je analitični del. V njem bom podrobneje pojasnila uporabo in 
namen prenosnega računalnika v današnjem svetu.  
Tretje poglavje je namenjeno analizi prenosne torbe. Predstavila bom natančno analizo 
trga, pojasnila in prikaza laže obstoječe rešitve in s primerjalno tehniko pojasnila, v čem 
in zakaj je moja predlagana rešitev boljša od obstoječe. Prikazala in pojasnila bom, kaj 
so ergonomska analiza, analiza uporabniške poti in analiza ankete naključnih 
uporabnikov prenosnih računalnikov.  
V četrtem poglavju, kjer so predstavljena oblikovalska izhodišča in uporaba torbe s 
stališča uporabnika, bom hkrati omogočila vpogled v sam proces razvoja oblikovanja 
torbe.  
V sklepnem, petem poglavju bom prikazala končno rešitev oblikovalskega procesa 
razvoja torbe za prenosni računalnik.  
Sodobna pisarna danes niso zgolj štiri stene poslovnih prostorov podjetja, v katerem 
smo zaposleni, temveč delovno okolje predstavlja tudi čas, ko opravljamo delovne 
aktivnosti kjerkoli – bodisi izvedba storitev na terenu ali prodajne aktivnosti pri 
obstoječih ali možnih strankah. Pogosto v komunikaciji sodeluje več sodelavcev na več 
lokacijah, včasih tudi ob različnih časih5.  
                                                 
5Barry HAYNES, Louise SUCKLEY in Nick NUNNINGTON, Workplace productivity and office type, 
Journal of Corporate Real Estate, 19/2, 2017, str. 111–136.  
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V tem okolju moramo ostati čim bolj učinkoviti. Pri tem nastane problem, kako v to 
okolje najlažje prenesti vse naprave, ki jih uporabljajo v poslovne namene, od 
računalnika do mobilnega telefona, tiskalnika ipd. 
S pravilnim pristopom in funkcionalno zasnovano torbo oziroma torbami za prenosnik 
in ostale naprave si lahko zelo olajšamo delo. Več različno oblikovanih torb, ki jih lahko 
preprosto sestavljamo in prilagajamo trenutnim potrebam, lahko postane vaš najboljši 
organizator6. 
                                                 
6SHARMA 2020, op. 3. 
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2 ANALITIČNI DEL 
2.1 Uporaba prenosnega računalnika 
Vpliv tehnologije in elektronskih naprav ima velik pomen že za otroke. Včasih otroci 
niso imeli dostopa do računalnikov, danes pa je to povsem drugače. Otroci poznajo 
računalnike, še preden gredo v šolo. Uporaba računalnikov se vse bolj razširja in je 
vedno bolj sprejemljiva že v osnovnih šolah. Raziskave kažejo, da se otroci, ki že 
odraščajo s tehnologijo, lažje spopadajo z vedno bolj naprednimi tehnologijami kot 
otroci, ki ne uporabljajo elektronskih pripomočkov7. 
Razmišljanje in načela posameznika se vse bolj spreminjajo in nagibajo v prid 
tehnologije, saj nam ta omogoča živeti v koraku s časom. Vedno več ljudi uporablja 
računalnik vsakodnevno, zato sta prenos in zaščita še posebej pomembna. 
2.2 Namen torbe za prenosni računalnik 
Že majhni otroci praktično rastejo s tehnologijo, zato jim ta večinoma ni tuja. Poleg 
nudenja zabave in raznih spletnih iger se računalniki vse več uporabljajo v šolske, 
študijske in poslovne namene. Vse seminarske in raziskovalne naloge se sedaj pišejo na 
računalnike, kar pomeni, da mora vsak učenec, dijak ali študent imeti svojega. 
Pravzaprav je praktično nemogoče dokončati osnovno šolo brez uporabe računalnika, 
kar se nadaljuje v srednji šoli;na študiju to postane že stalnica. Poleg računalnika 
potrebujejo otroci, dijaki in študentje zvezke oz. druge pripomočke, ki so nujni pri 
opravljanju določene naloge8.  
Prav tako je v mnogih službah uporaba računalnika nuja. Skoraj v vsaki službi, kjer 
delavec potrebuje računalnik, dobi službenega. Vvečini primerov ima vsak od teh 
delavcev še svoj računalnik. Delavci na terenu ga uporabljajo v najrazličnejših okoljih, 
kjer sta dober material in primerna zaščita še posebej pomembna. Delavci na različnih 
                                                 
7Navreet KAUR in Immanuel Jeyasingh RAJ, Relationship between duration of laptop usage and limits 
of stability in young adulthood, Phagwara 2017, str. 10–15. 
8Susan PAYNE CARTER, Kyle GREENBERG in Michael WALKER, The impact of computer usage on 
academic performance: Evidence from a randomized trial at the United States Military Academy, 
Economics of Education Review, 56, 2017, str. 118–132. 
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področjih potrebujejo različna orodja za opravljanje službe. To so lahko papirji, mape, 
in različna praktična orodja, brez katerih zadane naloge ne morejo opraviti9. 
2.2.1 Prenos torbe 
Kot že prej omenjeno, je prenosna torba večkrat uporabljena na delu ali med študijem. S 
sabo moramo vzeti več torb, v katere spravimo stvari, ki jih potrebujemo. Pri prenosu 
torbe in vseh stvari, ki jih potrebujemo, je najpomembneje, da je torba lahko prenosljiva 
in po potrebi tudi prilagodljiva glede na naše želje in zahteve. Računalniki so še vedno 
relativno dragi;na njih imamo običajno podatke, ki so za nekatere neprecenljivi, zato je 
dobra zaščita pri prenosu zelo pomembna.  
Prenosni računalniki so namenjeni prilagajanju na hiter način življenja. Zaradi njegove 
velikosti ga lahko povsod vzamemo s sabo. Pomembno je, da je oprijem torbe dober in 
da nas ne ovira pri transportu. Kjerkoli ga že uporabljamo, nam torba pomaga, da jo 
pripeljemo iz točke A do točke B.  
Vzamemo ga na razna potovanja in dopuste;uporabljamo ga za študijske, poslovne in 
sprostitvene namene. Kot že rekoč, je nepogrešljiv predmet vsakdana. 
  
                                                 
9The Economics Daily, Most common uses for computers at work, U.S. Bureau of Labor Statistics,         
2. september 2005, dostopno na  <https://www.bls.gov/opub/ted/2005/aug/wk5/art05.htm?view_full> 
(23. 5. 2020). 
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3 ANALIZA 
Zaradi nenehne mobilnosti je uporaba prenosnega računalnika vse prej nuja kot 
razkošje. Imamo vedno hitrejši tempoživljenja, zato ljudje radi uporabljamostvari, ki 
nam to olajšajo. Torba za prenosni računalnik nam omogoča prenos vseh potrebnih 
stvari, ki spadajo k uporabi računalnika, da lahko uspešno opravimo nalogo. Njen 
namen je, da jo sestavimo s pomočjo različnih modulov in s tem poskrbimo, da s sabo 
ne nosimo več nepotrebnih torb, v katerih imamo stvari, pač pa nam to omogoča ena 
torba, ki jo prilagodimo glede na zahteve in želje.  
Veliko ljudi uporablja prenosne računalnike zaradi lažje prenosljivosti in njihove 
velikosti. Poslovneži, ki poslujejo s pomočjo računalnikov, zagovarjajo njihovo 
uporabo, saj lahko prenosnik vzamejo s seboj v službo ali na primer svojim strankam 
tako pokažejo izdelek oziroma produkt. Študenti oziroma dijaki vse bolj uporabljajo 
prenosne računalnike, saj ti omogočajo hitrejše in učinkovitejše rezultate pri opravljanju 
domačih nalog in pri učenju. 
Včasih moramo vzeti s sabo več torb, v katere lahko spravimo vse potrebne stvari. 
Včasih vzamemo s sabo več stvari, včasih manj. Rešitev je v modulih, da lahko sami 
prilagodimo velikost torbe glede na trenutne zahteve. 
3.1 Analiza trga – obstoječe rešitve 
Da bi lahko bolje ugotovili, kakšne so že trenutne rešitve prenašanja pametnih naprav, 
predvsem računalnika, je smiselno, da si ogledamo že obstoječe izdelke ponudnikov, ki 
so na trgu že uveljavljeni. Glede na konceptualni okvir našega izdelka sem našla 
naslednje znamke, ki so mu po obliki in funkcionalnosti podobni: 
 Douchebag, 
 BrightLine, 
 ENERGI+, 
 Black Amber. 
14 
 
Slika 1: Douchebag, Aviator, Big/Little Bastard  
Slika 1 nam prikazuje možnost modularnega spajanja potovalnih torb. Podjetje 
Douchebags proizvajajo torbe, ki so prilagodljive, lahko nosljive, nudijo zaščito in so 
zložljive, tako da ne zavzamejo veliko prostora. Torbe se spajajo s pomočjo unikatne 
sponke. Prilagojene so za športne avanture in potovanja. 
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Slika 2: BrightLine Bags FLEX System®  
BrightLine Bags je podjetje, ki se ukvarja z modularnim spajanjem torb. Preko spleta si 
lahko vnaprej izberemo različne torbe, ki jih bomo spojili v celoto. Torbe se spajajo po 
principu zadrge. Pomanjkljivost tega dizajna je, da torbe niso primerne kot modni 
dodatek v poslovnem svetu. 
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Slika 3: ENERGI+ BACKPACK 
Na sliki 3 lahko vidimo notranjost torbe s prenosnim polnilnikom za več elektronskih 
naprav, kot sta tablica in telefon. 
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Slika 4: LAFONCTION-N1-TRAVEL-LAPTOP-BRIEFCASE-OFFICE-4 
Slika 4 prikazuje torbo za prenosni računalnik, ki deluje kot majhna prenosna pisarna. 
 
 
Slika 5: Black Ember Modular Urban Backpacks red 
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Slika 6: Black Ember Modular Urban Backpacks black 
Na slikah 5 in 6 je prikazana oblikovna rešitev torbe za prenosni računalnik z možnostjo 
modularnega spajanja glede na uporabnikove zahteve in želje. 
Da bi dobili bolj konstruktivno sliko o trenutnih izdelkih, ki sona trgu in jih je že možno 
kupiti, je smiselno, da naredimo obsežnejšo primerjavo prednosti in slabosti, ki jihbomo 
podrobneje predstavili v tabeli 1. 
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 Douchebag BrightLine ENERGI+ 
Black 
Amber 
Cena 199 EUR 179,73 EUR 136,63 EUR 
206,33 
EUR 
Material Tarpaulin 500D Pretežno usnje več materialov Usnje 
Mere 
47 cm x 29,5 
cm x 17 cm 
36cm x 27cm x 
16,5cm 
34 cm x 28 cm 
x 5 cm 
49,5 cm x 
31,7 cm x 
16,5 cm 
Vodoodpornost Da Ne Ne Da 
Predel za 
prenosni 
računalnik 
Da Da Da Da 
Predel za 
tablični 
računalnik 
Da Da Da Da 
Vgrajen 
električni 
polnilec 
Ne Ne Da Da 
Dobavljivost v 
Slovenijo 
Da Ne Da Da 
Tabela 1: Primerjava trenutnih izdelkov na trgu  
Kot je razvidno iz tabele 1, so si torbe v nekaterih funkcionalnostih podobne. Kljub 
temu med njimi prihaja do občutnejših razlik, ki se lahko izrazijo v prednostih ali 
slabostih oziroma pomanjkljivostih. Izbira torbe je odvisna od končnega uporabnika, saj 
si želi ta karseda maksimirati in optimizirati lastno prenašanje pametnih naprav. Glede 
na analizo vidimo, da je cenovno najugodnejša torba ENERGI+, najdražja pa Amber 
Black. Glede na mere torbe dobimo največ prostornine pri Amber Black in Douchebag 
modelih.  
3.2 Anketa 
Zaradi raznolike spletne ponudbe torb za prenosne računalnike in zaradi raznolikosti 
uporabnikov torb je bila napisana anketa za uporabnike le-teh. Na podlagi naslednje 
ankete je bila zastavljena končna rešitev produkta. Zaradi raznolikosti uporabnikov 
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prenosnih računalnikov in njihovih zahtev je bil postavljen cilj diplomske naloge. 
Anketa je bila izprašana ustno in neposredno med naključnimi uporabniki prenosnih 
računalnikov različnih starosti v različnih krajih. Izprašanih je bilo 100 ljudi;izmed tega 
je bilo 43 žensk in 57 moških. Vprašanja so bila določena na podlagi zahtev diplomske 
naloge. 
 
Grafikon 1: Starost anketirancev  
Na anketo je odgovarjalo 100 naključno izbranih ljudi, ki uporabljajo prenosne 
računalnike. Od izbranih ljudi različne starosti je bilo 37 ljudi,starih med 18. in 25. leti; 
34 jih je bilo med 25. in 40. letom, 29 pa jih je bilo starejših od 40 let. 
 
Grafikon 2: Status anketirancev  
32 anketirancev je bilo študentov, 19 dijakov, 41 zaposlenih in 8 nezaposlenih. 
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Grafikon 3: Razlogi uporabe prenosnih računalnikov  
Večina anketirancev (93) je odgovorila, da uporablja prenosne računalnike zaradi lažje 
prenosljivosti in njegove velikosti. 
 
Grafikon 4: Namen uporabe prenosnih računalnikov  
Iz razbrane ankete je razvidno, da več kot polovica anketirancev uporablja računalnik za 
študijske namene, slaba polovica (41) za poslovne namene, medtem ko zelo malo 
anketirancev uporablja računalnik za osebne namene. 
 
Grafikon 5: Prioritete pri izbiri prenosnih računalnikov  
Veliki večini uporabnikov (92) je všeč prenosljivost računalnikov, medtem ko jih le 8 
meni, da je pomembna velikost. 
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Grafikon 6: Rezultati vprašanja – ali vzamete računalnik pred uporabo iz torbe?  
Večina anketirancev vzame ob uporabi računalnik iz torbe (79), medtem ko 12 ljudi tega 
nikoli ne izvede;občasno to naredi 9 ljudi. 
 
Grafikon 7: Mnenje anketirancev o vzdržljivosti baterije  
Večina ljudi (72) potrjuje prekratko vzdržljivost baterij;le 23 anketirancev je 
zadovoljnih z napolnjenostjo baterije, medtem ko zadostuje le petim. 
 
Grafikon 8: Mnenje o uporabi prenosnega računalnika v javnosti  
Zanimivo je, da skoraj polovica anketirancev (41) ni pomislila na to, da bi jih lahko 
motile oči drugih na ekranu;32 jih moti, 27 pa ne. 
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Grafikon 9: Stališče o potencialnosti nakupa torbe  
Kot je iz odgovorov razvidno, bi si večina ljudi (79) za primerno ceno privoščila torbo s 
prenosnim polnilcem, medtem ko samo 16 vprašanih meni, da takšne torbe ne 
potrebuje. Iz opravljene ankete je razbrati, da ljudje uporabljajo prenosne računalnike, 
ker jih lažje prenašajo. Uporabljajo jih predvsem za poslovne in študijske namene. 
Zmogljivost baterije jim večinoma ne zadošča. Na njih ne vpliva javnost oziroma delo z 
računalnikom v javnosti. Večina uporabnikov bi si za prenosni računalnik privoščila 
torbo, ki bi vsebovala prenosni polnilec. Rezultati analize so v veliki meri potrdili 
predvidevanja po potrebi torbe za prenosni računalnik. Določali so kriterije in smernice 
za nadaljnji načrtovalni proces. 
3.2.1 Analiza ankete 
Glede na ugotovitve predstavljene ankete je bil cilj končnega produkta zastavljen. 
Večina uporabnikov prenosnih računalnikov jih uporablja enostavno in hitro. Večini 
anketirancev (93%) je pomembno, da je računalnik prenosljiv. Zato mora torba 
prenosnemu računalniku nuditi dobro zaščito z dobrim oprijemom.  
Ugotovljeno je bilo, da je prenosni polnilec zelo zaželen pri uporabnikih. Pri procesu 
oblikovanja torbe je bil velik poudarek na funkcionalnosti torbe in njeni obliki. Oblika 
torbe je podrejena funkciji.  
Cilj diplomske naloge je bil oblikovati torbo, ki bi nam nudila več funkcij v 
enem;zadovoljila bi lahko več generacij in več potreb. Namen torbe je, da nam omogoča 
hitro in mobilno uporabo ter je hkrati mala prenosna pisarna. Zahteve uporabnikov so 
narekovale funkcijo torbe. 
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3.3 Material 
Material, iz katerega bo torba za prenosni računalnik, mora biti odporen proti toploti. V 
primeru dolge uporabe računalnika ali polnjenja lahko pride do vročine, zato je uporaba 
pravilnega materiala pomembna. Po pogovoru s poveljnikom prostovoljnega gasilskega 
društva Ravne na Koroškem g. Dejanom Salčnikom je bila izbira materiala bolj jasna. 
Pojasnil je material gasilske obleke in razložil, zakaj ne podležejo vročini. Za material, 
iz katerega naj bi bila torba za prenosni računalnik, je predlagal usnje, saj to zdrži 
visoko vročino, je trpežno in hkrati še naravno, odporno proti vodi in obrabi ter 
primerno za čiščenje. 
3.4 Analiza opreme 
 
Slika 7: Pripomočki, ki spadajo v torbo za prenosni računalnik  
3.5 Prenosni polnilec 
Prenosni polnilec je lahko praktičen v kakršnikoli obliki. Pomembni sta njegova 
velikost in zmogljivost. Pomembno je izbrati tak prenosni polnilec, tablični računalnik 
ali telefon. Prenosni polnilec je mogoče napolniti pred uporabo;nato lahko med potjo 
polnimo tablični računalnik ali telefon.  
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Slika 8: Wireless Power Bank/Fast Charger 2.1A – 10000mAh – Black 
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4 UPORABNIŠKI SCENARIJI 
Za lažje razumevanje uporabe torbe je smiselno, da si pogledamo profile ciljnih 
uporabnikov ter njihove vsakdanje navade. Tako se bomo lažje vživeli v slog življenja 
teh ljudi in posledično predlagali in oblikovali bolj uporabniško prijazen izdelek. Z 
razmišljanjem skozi oči teh skupin bomo lažje razumeli njihovo obnašanje, rituale ter 
načine prenašanja pametnih pripomočkov. Analiza posameznega profila bo ugotovila 
tudi morebitne skrite funkcionalnosti, ki bi si jih ti pri prenosni torbi želeli, a jih pri 
trenutni konkurenci na trgu ne najdejo. Ugotovili bomo tudi morebitne predloge pri 
dodajanju funkcionalnih delov glede na specifične ravni uporabe ter ugotovili področja, 
kjer uporabnikom določena funkcija torbe ne ustreza ali je ne potrebujejo.  
4.1 Poslovneži 
Poslovneži, ki delujejo na področjih, ki zahtevajo krajša potovanja, so primorani s sabo 
vzeti torbo prenosnega računalnika, verjetno neko aktovko in oblačila. Da bi vse to 
združili v eno, bi lahko glede na potrebe, želje in zahteve sestavili torbo, ki jo 
potrebujejo za potovanje in tako ˝skrčili˝ prenos treh različnih torb v eno. Prav tako se 
pri poslovnežih pričakuje, da imajo v redni uporabi tudi druge elektronske pripomočke, 
kot so tablični računalnik, pametne slušalke, e-čitalnik knjig, beležke, pisala in 
dokumente. Ker gre za občutljive predmete, ki lahko nosijo pomembne službene ali 
osebne informacije, bi bilo smiselno, da so prenosne torbe trpežne in zavarovane. Tako 
bi se poslovneži izognili morebitnim tatovom in žeparjem, ki so na javnih mestih 
(letališča, poslovna območja) zelo prisotni. Ker gre za predmete z občutljivimi 
vsebinami, je pomembno, da bi bila torba zasnovana tako, da je do neke mere 
vodotesna. Tako bi se preprečila nevarnost močenja elektronike in morebitne 
permanentne izgube podatkov.  
4.2 Študenti in dijaki 
Študenti ali dijaki večkrat potrebujejo v šoli ali na študiju poleg zvezkov še računalnik. 
Da bi se izognili nošenju dveh ali več različnih torb, lahko glede na potrebe sestavijo 
torbo, ki se jim prilagaja. Ta skupina uporabnikov ni tako zahtevna, kot je zahtevna 
uporaba poslovnežev. Pri tej kategoriji se sklepa, da so morda nekoliko manj pozorni na 
svoje stvari, zato morata biti oblika in funkcionalnost temu prilagojeni. Še posebej pri 
dijakih, ki včasih s stvarmi ne ravnajo previdno ali premišljeno. Na podlagite 
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predpostavke sledi, da mora biti torbo za prenašanje elektronskih naprav visoko trpežna 
in vzdržljiva. Naprave, ki so v njej, lahko včasih stanejo tudi po več tisoč evrov, zato je 
dodatna zaščita še kako potrebna. 
4.3 Pisarniški uporabniki 
Ta skupina uporabnikov uporablja torbo izključno za prenos elektronskih naprav iz 
službe do doma in obratno. Njihovo obnašanje je ritualno in ne predstavlja zahtevnih 
korakov. Dan povprečnega pisarniškega uporabnika je zasnovan tako, da se zjutraj 
prenosni računalnik skupaj z drugimi elektronskimi napravami spakira v prenosno torbo 
in odnese na delovno mesto. Pri tem morda uporablja javni prevoz, zato se torba lahko 
velikokrat umaže ali popacka. S tega vidika uporabnosti je pomembno, da so materiali 
prilagojeni enostavnemu pranju in sušenju torbe. S prenašanjem po javnih metrojih, 
avtobusih ali vlakih torba pobere veliko bakterij, zato je smotrno, da se torba redno 
spira in razkužuje. 
4.4 Turisti 
Ta skupina uporabnikov je zelo podobna skupini poslovnežev, saj oboji uporabljajo 
veliko potovanj iz mest v mesta. Potovanja, ki zahtevajo uporabo letališča, so naporna 
za tiste, ki nosijo s sabo v rokah več torb. Problematiki se izognemo, če spojimo nošenje 
torb v eno. 
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5 NAČRTOVANJE IZDELKA 
Za glavna izhodišča za oblikovanje torbe za prenosni računalnik sem izbrala 
modularnost, preprostost, lahko prenosljivost in odporen, ustrezen material. Uporabniki 
končnega produkta – modularne torbe za prenosni računalnik – ga lahko uporabljajo 
hitro. Zagotavlja prenos vseh potrebnih stvari in zanesljivo zaščito. Uporabnikom nudi 
mobilnost in prenos. 
Primerni so tako za poslovneže, pisarniške uporabnike in turiste. Vsak od teh lahko po 
lastni izbiri kombinira module in jih prilagodi svojim potrebam. Na primer turisti, ki se 
z vso svojo prtljago stežka pomikajo po letališču, lahko z uporabo vseh treh modulov 
hkrati veliko pridobijo. Na drugi strani lahko poslovneži in pisarniški delavci poleg 
prenosnega računalnika istočasno prenašajo pomembno dokumentacijo, tiskalnik ipd.  
Zaradi kvalitetnega materiala (usnje in cordura), sistemov spajanja in izdelave spadajo v 
višji srednji cenovni rang, zato so mogoče nekoliko manj primerne za študente in dijake. 
Glede na to, da mnoge podpirajo starši, tudi študentje kot potrošniki niso izključeni. 
Vsekakor so moduli za njih zelo primerni, saj ti pogosto s sabo prenašajo precejšno 
količino svojih stvari od oblačil do raznih knjig, zvezkov, prenosnega računalnika… 
5.1 Začetne skice 
Pri začetnih skicah je šlo za iskanje ideje za nadaljnji proces. Načrtovanje diplomske 
naloge je bilo začrtano z jasnim ciljem in jasno funkcionalnostjo. Začetne skice so 
sprožile idejo zlaganja različnih modulov, ki bi nam omogočil potreben prenos. 
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Slika 9: Prve skice torbe z desne strani 
 
Slika 10: Prve skice torbe z leve strani in z držalom 
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Slika 11: Skice torbe z variacijami 
 
Slika 12: Prikaz spajanja torb - osnovni modul in modul nahrbtnika 
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Slika 13: Prikaz spajanja torb - osnovni modul in modul kovčka 
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Slika 14: Prikaz spajanja torb - modul nahrbtnika in modul kovčka 
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Slika 15: Prikaz spajanja vseh torb - osnovni modul, modul nahrbtnika in modul kovčka 
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5.2 Prve konceptualne skice 
 
Slika 16: Prve konceptualne skice uporabe torbe v praksi 
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5.3 Prvi poskusi in preverjanje konceptov 
 
Slika 17: Nošenje več torb hkrati 
 
Slika 18: Nošenje več torb hkrati 
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Namen zlaganja torb je, da se izognemo nošenju več torb hkrati. Glede na potrebe lahko 
sami izberemo, katere module potrebujemo. Torbe nam omogočajo tudi nošenje 
posameznih modulov. 
Prvi problemi pri načrtovalskem procesu so se pojavili pri spenjanju oz. spajanju torb. 
Izhodišča za zlaganje škatlic so bila videna v najrazličnejših preprostih mehanizmih, kot 
so na primer mehanizem zadrge, magneta, ježka. Za lažje izbiro, kateri mehanizem bi 
bil najbolj primeren za tovrstno spajanje torb, je bilo potrebno izdelati modele in 
preveriti njihovo velikost in možnost spajanja.  
Ker tovrstni načini spajanja za princip zlaganja torb v praksi še ne obstajajo, je bilo 
potrebno iz že obstoječih narediti in prilagoditi nove. 
 
Slika 19: Skice prvih zametkov 
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Slika 20: Prototipna faza 
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Slika 21: Leseni prototip 
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Slika 22: Leseni prototip 
Na prvem modelu je bil preizkušen koncept spajanja, ki pa se je pri uporabi modela 
torbe izkazal za neuspešnega. Pri spajanju je bilo potrebno speti vse štiri izbokline v 
utore, izdelanega drugi torbi, kar pa je bilo preveč nerodno in je vzelo preveč časa. 
Potrebno je bilo načrtovati drsno vodilo, ki bi omogočalo lažje in enostavnejše spajanje 
torbe. Pri izbiri drsnega vodila je bilo potrebno upoštevati dejstvo, da mora držati torbo 
ne glede na to, kako jo obračamo. 
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Slika 23: Različna uporaba modulov 
Če nosimo osnovni modul in modul nahrbtnika je postavitev vodil horizontalna;prav 
tako je, če ju spnemo na modul kovčka. Če odložimo torbe, so vodila horizontalno. Pri 
spajanju torb je pomembno, da se pri vertikalni ali horizontalni postavitvi ne odpnejo. 
Potrebno je načrtovati takšno zapiralo, da omogoča nošenje torbe v vseh smereh.  
Za načrtovanje vodil, ki bi držala torbe, sem izhajala iz že poznanih drsnih vodil. 
Potrebno jih je bilo nadgraditi do te mere, da zadržijo torbe na mestu ne glede na to, v 
katero smer jih obračamo.  
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Slika 24: Skice drsnih vodil 
 
Slika 25: Skice dinamike spajanja drsnih vodil 
Drsna vodila bi morala omogočati čim lažje spajanje in zatikanje torb ter obenem 
omogočati varen prenos in zaščito. S pomočjo načrtovanja skic je nastajal poseben 
sistem zaklepanja. V procesu je bilo ugotovljeno, da takšen sistem potrebuje ključ za 
odklepanje, podobno, kot je izdelano v avtu pri pasovih, kjer s pritiskom na gumb 
odklenemo pas. 
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5.4 Razvoj detajlov in izbor materialov 
 
Slika 26: Notranji profil 
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Slika 27: Prerez notranjega profila  
 
Slika 28: Zunanji profil 
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Slika 29: Sestavljeni profil 1 
 
Slika 30: Prerez obeh profilov 
Notranji profil na drsnih vodilih na zgornji strani torbe omogoča, da se vodila med sabo 
zapnejo s pomočjo zapirala, ki se med zapenjanjem zravna z vodili, kar omogoča 
nemoteno drsenje. Na spodnji strani torbe je notranji profil zapolnjen, kar pomeni, da ga 
tedaj, ko se zunanji profil spusti po notranjem, na spodnji strani drži stena notranjega 
profila;na zgornji strani se zapiralo dvigne in prepreči, da bi se vodila prosto premikala. 
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Slika 31: Prikaz ključa 1 
 
Slika 32: Prikaz ključa 2 
Prikaz ključa, ki odpira zapirala. Ko vstavimo ključ v odprtino vodil, se zapiralo sprosti, 
zravna z vodilom in tako omogoči, da lahko zopet razstavimo torbi. 
Torba mora omogočati udobno nošenje, zato bodo notranji profili drsnih vodil na 
straneh torbe, ki so v stiku s telesom. Osnovni modul je torba za prenosni računalnik, ki 
jo nosimo na rami. Ta ima na hrbtni strani, na strani, ki bo v stiku s telesom notranji 
profil, ki nas ne bo oviral pri nošenju, saj praktično sploh ne bo čuten. Vsak nadaljnji 
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modul bo imel na zunanji strani nošenja zunanji profil, ki bo izbočen iz torbe, na hrbtni 
strani pa notranjega. Tako omogočimo udobno nošenje in poljubno spajanje torb glede 
na potrebe, zahteve in želje. 
Materiali: Dobra zaščita pred udarci in padci je zelo pomembna. Pri prenašanju 
prenosnega računalnika v torbi je pomemben dober oprijem in pravilen material, ki nam 
omogoča dobro oprijemljivost in zaščito.  
Za material, iz katerega bo torba, je pomembno, da je vzdržljiv in trpežen. Notranjost 
torbe potrebuje nekoliko debelejše dno, da lahko vanj ˝skrijemo˝ notranji profil. V dno 
je vdelan utor, v katerega bomo vstavili notranji profil.  
Ogrodje torbe bo iz plastike. Da bo nošenje čim bolj udobno in prilagojeno telesu, jo 
bomo oblekli z usnjem in corduro. Usnje nam omogoča večjo odpornost proti vodi in 
manjšo obrabo ter lažje čiščenje. Za drsna vodila potrebujemo močan material, da zdrži 
težo torb in se lahko oblikuje, zato bodo drsna vodila iz aluminija.  
 
Slika 33: Drsna vodila, izdelana s pomočjo 3D tiskalnika 
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Slika 34: Drsna vodila 
 
Slika 35: Prikaz spenjanja drsnih vodil 
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Slika 36: Prikaz uporabe ključa na vodilih 
5.5 Prva prava oblika 
Po vseh rezultatih, ki so bili pridobljeni v načrtovalskem procesu, so začeli nastajati prvi 
modeli, ki nakazujejo končno obliko torbe z možnostjo modularnega spajanja. 
 
Slika 37: Prikaz vodil na osnovnem modulu 
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Slika 38: Prikaz vodil na modulu nahrbtnika 
 
Slika 39: Prikaz osnovnega modula in modula nahrbtnika 
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6 SKLEPNO POGLAVJE 
6.1 Končna oblika torbe 
 
Slika 40: Končna oblika osnovnega modula 
 
Slika 41: Končna oblika spetih modulov 
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Slika 42: Detajli torbe 
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Slika 43: Prikaz vodil na torbi 
 
Slika 44: Prikaz vodil 
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6.2 Zagovor rešitve in prikaz prednosti rešitve 
Torba nam omogoča več funkcij, ki so pomembne za izhodišča uporabnika. Lahko jo 
poljubno sestavimo iz več modulov, v katere lahko pospravimo najrazličnejše stvari.  
 
Slika 45: Primer stvari, ki jih lahko spravimo v torbo osnovnega modula 
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Slika 46: Prikaz notranjosti osnovnega modula 
Na izbiro imamo različno velike module, ki se priključijo na torbo za prenosni 
računalnik; lahko se nosijo tudi posamezni kosi. Glede na velikost potrebnega materiala 
in stvari, ki jih je treba vzeti s sabo, lahko kombiniramo najrazličnejše možnosti. 
Omogoča nam mobilnost in prenos stvari, da opravimo zahtevano nalogo. Osnovni 
modul – prenosni računalnik nam opcijsko ponuja možnost polnjenja elektronskih 
pripomočkov, kot so npr. računalnik, tablica ali telefon.  
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Slika 47: Prikaz polnjenja elektronskih pripomočkov 
 
Slika 48: Primer stvari, ki jih lahko spravimo v modul nahrbtnika 
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Slika 49: Prikaz notranjosti modula nahrbtnika 
Na hrbtni strani torbe za prenosni računalnik so utori z drsnimi vodili, ki omogočajo 
pripenjanje drugih modulov na njo. Na zunanji strani vseh ostalih modulov so izbočena 
vodila, ki omogočajo spajanje. Na osnovnem modulu je ključek, ki ˝odklepa˝ 
zapirala;lahko ga snamemo in prestavimo na druge module. Na sprednji strani vsakega 
modula so drsna vodila, ki se zapnejo na hrbtno stran osnovnega ali katerega koli 
modula. Vsak modul ima na svoji hrbtni strani enaka vodila, kot nam to omogoča 
osnovni modul. To pomeni, da lahko spajamo torbe v kakršnemkoli zaporedju. Osnovni 
modul-torba za prenosni računalnik nam omogoča nošenje čez ramo, srednje velik pa 
ima opcijo, da ga lahko nosimo kot nahrbtnik;nanj lahko seveda pripnemo manjši 
modul. Tretji modul je potovalni kovček, na katerega lahko spnemo enega ali oba 
manjša modula. Na torbah se pasovi nošenja lahko spreminjajo poljubno in glede na 
potrebe. 
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Slika 50: Prikaz nošenja torbe 
Ženski model na slikah prikazuje nošenje torbe osnovnega modula, torej modula za 
prenosni računalnik. Torbo je mogoče nositi čez ramo, ali v roki.  
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Slika 51: Prikaz nošenja torbe 
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Slika 52: Prikaz nošenja torbe 
 
Slika 53: Prikaz nošenja torb 
Moški model prikazuje nošenje nahrbtnika in obeh modulov hkrati. Osnovni modul je 
namenjen nošenju prenosnega računalnika;modul nahrbtnika a nam omogoča, da lahko 
prenašamo več stvari, ki posamezniku koristijo, npr. printer, scaner, oblačila, zvezki ... 
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Načrti modulov 
Vsi načrti so v mm.  
 
Slika 54: Osnovni modul 
 
Slika 55: Modul nahrbtnika (Načrt v merilu 1:10) 
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Slika 56: Modul kovčka (Načrt v merilu 1:10) 
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Načrti vodil 
 
Slika 57: Načrt notranjega profila (Načrt v merilu 1:3) 
Notranji profil vodila je na hrbtni strani vsakega modula in je pri nošenju posameznih 
modulov v stiku s telesom. Na spodnji strani je zaprt, na zgornji pa se zapiralo pri 
spenjanju vodil z njimi zravna. Ko vodila spnemo do konca, zapiralo izskoči in tako 
63 
omogoči nošenje torb v vseh smereh. Torbe lahko ločimo eno od druge le s pomočjo 
ključa.  
 
 
Slika 58: Načrt zunanjega profila (načrt v merilu 1:3) 
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Slika 59: Načrt ključa (načrt v merilu 1:1) 
Oblika ključa se prilega med notranje in zunanje vodilo in omogoča sprostitev zapirala, 
da lahko odpnemo torbe.  
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